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加者の 6 要素の達成状況をプログラム評価の視点とした .本研究は ,聖隷クリスト
ファー大学倫理委員会の承認を得た方法を遵守した. 
【結果】研修参加者は保健師 20 名（内訳：20 代 10 名,30 代 6 名,40 代 1 名,50 代 3 名）
であり,5 つのグループに分かれ実施した.研修は 2 日間で,1 日目は基本姿勢としてク
レーム研修専門の企業に依頼した．2 日目は著者らが作成した模擬事例を活用し,事例
検討を行いながらロールプレイで対応を実際に体験した.今回の改訂版プログラムの特
徴は,1 歳 6 カ月健診で発達障害の疑いがある児と両親との面接場面を詳細に設定した























   
 
